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Brian Moeran/Lise Skov(eds.) ConsumAsiaN Book Series の一冊として刊行された John A. Lent(ed.) Illustrating 
Asia : comics, humor magazines, and picture books, University of Hawai‘i Press, 2001 の収録論文 Kuiyi Shen, 
‘Lianhuanhua and Manhua－Picture Books and Comics in Old Shanghai’ (pp. 100-120) および Yingjin Zhang, 


























査を通して、「世界人体之比較」に掲載された 100 枚にも上る女体写真や人体測定図のほとんどが、19 世紀末から 20





















論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本研究は、1920～30 年代、国際都市として繁栄をきわめる一方で西洋受容と抗日、愛国ナショナリズム等の潮流
のはざまで複雑に揺れる上海において、裸体がどのように発見されていったのかを、週刊誌『上海漫画』
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